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ABSTRAKSI 
Telah dilakukan penelitian mengenai "Pengaruh Dividend Per Share dan 
Leverage terhadap Nilai Pasar Badan Usaha pada Industri Semen yang Go Public 
di PT. Bursa Efek Surabaya" dengan menggunakan sarnpel tiga perusahaan semen 
dengan data keuangan selama tujuh tahun yaitu tahun 1991 sampai 1997. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 
dari masing-masing variabel, sedangkan manfaatnya terdiri dari manfaat 
akademik dan manfaat praktis. 
Dalam penelitian ini terdapat empat permasalahan yaitu: (l) Apakah ada 
pengaruh Dividend Per Share terhadap nilai pasar badan usaha; (2) Apakah ada 
pengaruh leverage terhadap nilai pasar badan usaha; (3) Apakah ada pengaruh 
Dividend Per Share dan leverage terhadap nilai pasar badan usaha; (4) Manakah 
yang lebih dominan mempengaruhi nilai pasar badan usaha. 
Penelitian ini didasarkan pada teori-teori manajemen keuangan mengenai 
struktur modal, kebijakan dividen dan leverage yang diuraikan pada bab 2. 
Untuk menjawab keempat permasalahan di atas maka dibahas dengan 
menggunakan analisa regresi dan korelasi linier berganda serta analisa korelasi 
partial. 
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